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Ekstremni vremenski pojavi, ki so vedno pogostejši, vplivajo tudi na tekoče vode, še posebej 
tiste na strmejših legah (Horvat in sod., 2008). V kombinaciji z erozijskimi žarišči nastajajo 
hudourniki na območjih, kjer se potencialno lahko sprošča velika količina lesenega plavja. 
Na Slovenskem ima hudourništvo v gozdarstvu sicer dolgoletno tradicijo, ki sega v konec 
19. stoletja (Kobal in sod., 2017), vendar danes primeri dobrih praks upravljanja in ukrepanja 
v hudourniških območjih prihajajo predvsem iz sosednjih držav (Comiti in sod., 2006; 
Mazzorana in sod., 2009), zato jih lahko uporabimo za dober zgled.  
 
Pomemben vpliv na hidrološke in hidravlične značilnosti vodotokov ima tudi leseno plavje, 
ki vpliva na njihovo pretočnost (Horvat in sod., 2008). Leseno plavje se pod vplivom 
različnih dejavnikov (naravnih in antropogenih) odlaga v vodozbirnem območju in (običajno 
nekontrolirano) vstopa v sam vodotok. Preventivni ukrepi, s katerimi lahko znatno 
zmanjšamo vnos lesenega plavja v vodotoke, so tesno povezani z gozdarsko stroko – Pri 
gospodarjenju z gozdovi na erozijsko ogroženih območjih, moramo ukrepati prilagojeno 
(Horvat, 1995). Pri tem smo ključni gozdarji, ki lahko napravimo korak naprej in s sprotnim 
pregledovanjem hudourniških strug in zlivnih območij ter pravočasnim ukrepanjem, 
preprečimo nastanek večjih škod, ki jo lahko povzročajo hudourniki (Horvat in sod., 1995).  
  
1.1 CILJ NALOGE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Cilj naloge je bil preučiti vpliv zgradbe gozdnih sestojev ob vodotoku na vnos lesenega 
plavja v vodotok. Zanimal nas je vpliv razvojne faze gozdov, vpliv glavne drevesne vrste in 
oddaljenosti vodotoka od prometnice oz. možnosti dostopa do vodotokov. Zato smo opravili 
popis količine lesenega plavja in omenjenih dejavnikov, ki po literaturi pomembno vplivajo 
na razporeditev količine lesenega plavja. V raziskavi smo preverili tri hipoteze: 
1. Razvojna faza sestojev ima statistično značilen vpliv na količino lesenega plavja v 
vodotokih. 
2. Drevesna vrsta v sestojih ima statistično značilen vpliv na količino lesenega plavja v 
vodotokih. 
3. Odprtost gozdov s prometnicami statistično značilno vpliva na količino lesenega plavja v 
vodotokih. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 VODOTOKI 
Vodotoke uvrščamo v naravne hidrološke vrednote (Tomažič in sod., 2017). Po nastanku jih 
delimo na naravne (reke, potoki) in umetne (kanali, mlinščice, jarki). Slovenija predstavlja 
z vodo bogato državo, vire vode v naravi srečamo v različnih pojavnih oblikah. Zaradi 
večnamenske rabe vodotokov in poseganja vanje, je v Sloveniji le malo naravno ohranjenih 
vodotokov (Tomažič in sod., 2017).  
 
Vsakršno poseganje v vodotok mora ohranjati lastnosti s katerimi je le-ta opredeljen 
(Tomažič in sod., 2017). V kar največji meri se morajo uporabljati in izvajati sonaravne 
ureditve, ki posnemajo naravno delovanje vodotoka (Tomažič in sod., 2017). Poznavanje 
zakonitosti vodnih ekosistemov je zato pogoj za njihovo uspešno ohranjanje (Toman, 1995). 
Pri upravljanju z vodotoki je potrebno upoštevati več stališč, in  sicer zgodovinsko ozadje, 
sedanje stanje in lastnosti okolja, kjer teče. Vodotok ima v vzdolžni smeri značilnost 
povezovalnega, v prečni pa ločevalnega koridorja (Mušič, 1970). Z večjim spreminjanjem 
in urejanjem vodotoka izgubljamo nadzor nad njegovim delovanjem (Frantar in sod., 2017).  
 
2.2 LESENO PLAVJE 
2.2.1 Zakonska opredelitev plavja 
Plavje definira 7. člen Zakona o vodah. Tvorijo ga organski in drugi plavajoči predmeti 
(debla, vejevje, listje, odpadki in podobno) (Zakon …, 2015).  
 
V 50. členu Zakona o vodah je navedeno, da je potrebno odstranjevanje plavja in odvzemanje 
naplavin prednostno in redno zagotoviti na prodnih zadrževalnikih (Zakon …, 2015). 
 
V nadaljevanju 84. člen Zakona o vodah  določa, da so na vodnem in priobalnem zemljišču 
prepovedani posegi v prostor in dejavnosti, ki bi lahko ovirale normalen pretok vode, plavin 
in plavja (Zakon …, 2015).  
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V 98. členu Zakona o vodah so navedene dolžnosti države, ki mora zagotavljati nadzor nad 
vodno infrastrukturo in vodovarstvenimi območji, odstranjevati plavje in omogočati 
pretočnost struge tekočih voda, izvajati začasne ukrepe (postavitev obrambnih nasipov, 
nasutij, prebojev) ter spremljati nenadno onesnaževanje voda. Država zagotavlja obvezno 
gospodarsko javno službo, ki vzdržuje vodna in priobalna zemljišča. Država mora 
zagotavljati odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov, 
snovi iz površinskih voda, prav tako pa mora zagotoviti odstranjevanje z vodnih ter 
priobalnih zemljišč, ki so v upravljanju ministrstva (Zakon …, 2015). 
 
Po 99. členu Zakona o vodah so navedene še dolžnosti lokalnih skupnosti, lastnikov zemljišč 
in imetnikov vodne pravice. Izvajalec javne službe prepusti zbrano plavje, odpadke in druge 
opuščene ali odvržene predmete in snovi izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, z območja lokalne skupnosti, kjer so plavje, odpadki in drugi opuščeni ali odvrženi 
predmeti in snovi zbrani, ta pa jih mora prevzeti in odložiti na predpisan način. Stroški 
prevzema in odlaganja plavja, odpadkov in drugih predmetov, ali snovi iz prejšnjega člena, 
so stroški/izdatki ministrstva (Zakon …, 2015). 
 
V 100. členu Zakona o vodah so navedene dolžnosti lastnika zemljišča, ne glede na določbe 
98. člena Zakona o vodah. Lastnik zemljišča mora zagotavljati košnjo in odstranjevanje 
prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali 
odvrženih predmetov in snovi, z vodnih in priobalnih zemljišč, ob vodah 2. reda. Oseba iz 
prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati materialov in snovi, 
o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika (Zakon …, 2015). 
 
V 101. členu Zakona o vodah  so navedene dolžnosti  imetnika vodne pravice. Imetnik vodne 
pravice je dolžan z odpadki iz plavja in drugimi odpadki ravnati v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki, pri čemer mora izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, z območja lokalne skupnosti, kjer so zbrani odpadki, komunalne odpadke prevzeti 
na stroške imetnika vodne pravice (Zakon …, 2015). 
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2.2.2 Vrste lesenega plavja 
Leseno plavje je širok pojem, ki ga povezujemo predvsem s pojavom hudournikov. 
Intenzivno deževje povzroča naraščanje pretoka, kar pospeši erozijske procese in sprošča 
lesno biomaso (pod vplivom gravitacijske sile) proti strugi vodotoka. Hudourniki in erozija 
sta glavna procesa, ki povzročata vnos lesenega plavja v vodotoke (Papež in sod., 2011). 
Mnogi avtorji (Kogoj, 2014) so leseno plavje razdelili po spodnji shemi (Slika 1): 
 
 
Slika 1: Opredelitev lesenega plavja (Kogoj, 2011: 14) 
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Pod leseno plavje štejemo material različnih oblik, ki se zaradi naraslih voda pod vplivom 
gravitacije oz. erozijske sile premika iz višjih leg v nižje. Razdelitev lesenega plavja je 
odvisna od načina, po katerem pride v strugo, po Papežu (2011) je to: 
 les v strugi, pod vplivom plazenja, vetra ali gospodarjenja;  
 drevnina, z erozijskimi procesi – plazenje po strmem pobočju;  
 drevnina z bočno ali globinsko – hudourniško erozijo;  
 drevnina s pobočij zaradi zemeljskih plazov; 
 različni lesni proizvodi, ki izvirajo iz izkoriščanja gozda;  
 obdelani, gospodarski les, če je neprimerno skladiščen;  
 
2.2.3 Ekološki pomen lesenega plavja 
Med pozitivne učinke lesenega plavja štejemo življenjski prostor za razne vodne organizme 
in vir organskih snovi v vodotoku. Leseno plavje, ki se nalaga ob in v vodotoku ima 
pomembno vlogo, saj vpliva na hidromorfološke in ekološke procese. Številne raziskave 
nakazujejo na to, da je vloga lesenega plavja v sladkovodnih ekosistemih izjemna. Večje 
leseno plavje stabilizira brežine in dno vodotokov. Leseno plavje zadržuje izpiranje 
sedimentov – mulja, organskih snovi in manjših lesnih ostankov. Lesen material pomaga 
regulirati tok tako, da ublaži njegovo moč. Leseni ostanki pa ribam predstavljajo veliko 
korist, saj jim omogočajo zavetje, senco, mesto za hranjenje, drstenje in zaščito pred plenilci. 
Izjemnost velikih lesnih ostankov je v ustvarjanju ekološke niše in dodajanju kompleksnosti 
vodotoku (Mott, 2006).  
 
Leseni ostanki nad gladino vodotoka predstavljajo habitate številnim insektom, ki so vezani 
na vodni in obvodni prostor, kjer poteka njihov življenjski krog, od ličink pa do stadija 
odraslih osebkov. Akumulacije lesenih ostankov pripomorejo k zaščiti vrst pred škodljivimi 
učinki zamrznitve ali izsušitve. Leseni ostanki prav tako pomagajo pri skladiščenju ogljika 
za daljše časovno obdobje, s čimer ublažijo posledice podnebnih sprememb (Mott, 2006).  
 
2.2.4 Negativni vplivi lesenega plavja 
Intenzivni krajši nalivi so glavni vzrok za vnos lesenega plavja (Horvat, 1995). Zaraščajoča 
struga in brežine lahko zmanjšujejo pretočno zmogljivost. Leseno plavje povzroča veliko 
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problemov na naravnih oz. umetnih zožitvah vodotokov (Horvat, 1995). Med negativne 
vplive lesenega plavja štejemo mašenje na premostitvenih objektih (npr. mostovih). Ko se 
zamaši glavni vodotok, se povečuje rušilna moč stranskih pritokov, tvorijo se nestabilne 
pregrade iz lesenega plavja in drugih plavin, ter povzročajo dodatno obremenitev na objektih 
(Kogoj, 2011).  
 
Ob porastu hudournika se tvorijo naravni jezovi, ki v primeru porušitve povzročijo 
katastrofalne posledice v spodnjem delu vodotoka. Potencialno grožnjo predstavljajo tudi 
slabo vzdrževani objekti.  
 
Erozijsko območje predstavljajo zemljišča, ki so občasno oz. stalno pod vplivom globinske, 
površinske ali bočne erozije vode. Omenjena zemljišča so lahko izvori plavin, ki so pod 
vplivom hudournih voda, ali pa so sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju (Papež, 
2011). 
 
Prometnice, ki so v veliki meri speljane v neposredni bližini strug, povzročajo potencialno 
več možnosti za odlaganje materiala ob strugah, denimo skladišče lesa, odlagališče 
odpadkov, kamor sodijo predvsem odsluženi predmeti (Horvat, 1995).  
 
2.3 DEJAVNIKI VNOSA LESENEGA PLAVJA V STRUGE VODOTOKOV 
Na vnos lesenega plavja v strugo vodotoka vpliva gostota sestoja, delež gozda in reliefne 
značilnosti območja (Bahuguna, 2010). Potrebno je razlikovati trajne in občasne vnose 
lesenega plavja. Trajni vnosi se dogajajo neprenehoma, medtem ko so občasni vnosi 
kratkotrajni, običajno pa prinesejo velike količine lesenega plavja. Pod trajne vnose lahko 
štejemo odmiranje drevja. Primer občasnih vnosov lesenega plavja so ujme, motnje v 
gozdovih in patogeni organizmi. Velik vpliv ima predvsem splošno stanje obrežnih gozdov, 
saj ti lahko predstavlja od 70 % do 90 % vsega lesenega plavja, ki se nahaja do 30 metrov 
od struge (Fetherston in sod., 1995). Pomen teh gozdov je izjemen, saj predstavljajo 
protierozijsko zaščito brežin, pobočij in poplavnih ravnic, ob hudourniških območjih pa 
imajo velik vpliv na sestavo in količino lesenega plavja (Rudolf–Miklau in sod., 2011).   
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Turowski in sod. (2013) navajajo možne vnose lesenega plavja v strugo kot posledico:  
a) bočne erozije,  
b) vetrolomov,  
c) snegolomov in  
d) plazenja.  
 
V prispevnem območju hudournikov je prisotnost lesenega plavja odvisna od (Rudolf-
Miklau in sod., 2011): 
 mešanosti sestoja: pravilno mešanje različnih drevesnih vrst poveča stabilnost; 
 stopnje mehanske odpornosti posameznih drevesnih vrst: različne vrste lahko prenesejo 
različne mehanske obremenitve; 
 starosti dreves: starejši sestoji so bolj podvrženi poškodbam zaradi vetra, snegoloma, 
plazenja;  
 lastnosti tal: vplivajo na nastajanje zemeljskih plazov in posledično na stabilnost dreves; 
 vetrne in snežne obtežbe: na privetrni strani je nevarnost loma drevja zaradi močnega 
vetra večja, na zavetrni strani pobočja pa nastajajo večje količine snega, ki povzročajo 
lomljenje drevja ali pa nastanejo snežni plazovi; 
 izpostavljenosti pobočij: jugozahodna območja so bolj izpostavljena preperevanju in 
zato masnim gibanjem zemljin; 
 gospodarske rabe gozdnih površin: neprimerne dejavnosti v gozdovih in njihov 
neprimeren razvoj so vzroki za nestabilna področja ter plazove; 
 geologije: geološke lastnosti tal vplivajo na masna gibanja, kot je padanje kamenja, 
zemeljski plazovi, drobirski tokovi; 
 globinske in bočne erozija; 
 naklona pobočja: premo sorazmeren z erozijsko močjo; 
 ustreznega gospodarjenja: s pravilnim mešanjem različnih drevesnih vrst, pravočasnim 
odstranjevanjem starih, bolnih in poškodovanih dreves ter z dejavnostmi v gozdu, ki ne 
povečujejo erozije ali slabšajo stabilnosti pobočij, lahko aktivno vplivamo na stanje 
plavja v vodotokih. 
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Po Wohlu (2017) poteka vnos lesenega plavja v strugo vodotoka pod vplivom mnogih 
dinamičnih dejavnikov (Wohl, 2017):  
 gozdov (pomembna je gostota in starost dreves, velikost sestojev, vitalnost individualnih 
dreves in sestojev); 
 reliefa (vsa masna gibanja, kjer nastanejo erozijska žarišča in vnos lesenega plavja v 
vodotok; v Oregonu, ZDA, so ocenili, da preko masnih gibanj vstopi v vodotok 46 % 
vsega lesenega plavja); 
 mreže vodotokov in stranskih pritokov (širina, globina in strmec vodotoka pomembno 
vplivajo na moč globinske in bočne erozije, intenziteto transporta ter nanosa lesenega 
plavja); 
 strmec vodotoka (v dolini se prične akumulacija lesenega plavja, posledično nastajajo 
naravne bariere, ki povzročajo poplavljanje okolice vodotoka); 
 živali (bobri s podiranjem in skladiščenjem lesenega plavja na vodotoku povzročajo 
zaporo, ki povzroči nastanek sekundarnih tokov in poplavnega območja). 
 
2.3.1 Vpliv zgradbe gozdov na vnos lesenega plavja 
Z oddaljenostjo drevja od vodotoka, se zmanjšuje potencialni vnos lesenega plavja v strugo 
vodotoka. Z večjim naklonom terena, se povečuje prispevno območje potencialnega 
lesenega plavja (Minor, 1997). Pomembno potencialno leseno plavje predstavljajo tudi 
drevesa, ki so bila izločena po naravni poti. Količina lesenega plavja se s staranjem sestoja 
povečuje (Bahuguna, 2010). Leseno plavje pogosteje opazimo ob gostejših nasadih dreves, 
v neposredni bližini vodotoka, na območjih z manjšo pretočno hitrostjo in globino ter na 
mestih zožitev vodotoka (Diehl, 1997). Višina drevja, ob predpostavki, da le-to uspeva na 
ravnih tleh, predstavlja tudi maksimalni doseg potencialnega lesenega plavja takrat, ko drevo 
odmre oz. ga posekamo. Ob padcu drevja, se zgornji del krošnje velikokrat prelomi zaradi 
manjšega premera običajno ne predstavlja pomembnejšega vpliva na hidrologijo in 
morfologijo vodotoka (Minor, 1997). Bahuguna (2010) ugotavlja, da se drevje prej prelomi 
v spodnjem delu, kjer je v stiku s tlemi, zgornji del debla pa se ob padcu razleti na več 
manjših kosov lesenega plavja. 
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Pri gozdovih je za vnos lesenega plavja pomembno stanje razvojnih faz in drevesnih vrst. 
Odpornost sestoja lahko tako izboljšamo s pogozdovanjem oz. primernim načinom 
gospodarjenja, pri sajenju je pomembno vnašati primerno drevesno vrsto (Ruiz-Villanuea in 
sod., 2014). Značilnosti sestojev, ki so v bližini vodotoka, vplivajo na količino lesenega 
plavja v vodotoku (Slika 2). 
 
 
Slika 2: Pretočni diagram (Wohl, 2017: 5) 
 
2.3.1.1 Obvodna drevnina 
Obvodno drevnino lahko predstavljajo trajni naravni ali umetno osnovani pasovi vegetacije, 
ki razmejujejo vodna telesa od kmetijskih površin (Osborne in sod., 1993). Vloga obvodnih 
pasov vegetacije je varovanje rečnih brežin pred vodno erozijo ter uravnavanje in 
upočasnjevanje odtoka površinske vode (Osborne in sod., 1993). Ob prisotnosti avtohtone 
obvodne drevnine je manjša verjetnost naselitve invazivnih drevesnih in grmovnih vrst kot 
so veliki pajesen, robinija, japonski dresnik, ambrozija, kanadska zlata rozga, žlezava 
nedotika, … (Dolšina, 2012). V obvodnih pasovih je mogoče gojiti različne drevesne vrste, 
katere dajejo vrednejše sortimente lesa. Sem sodijo divja češnja, javorji in hrasti, ki dobro 
uspevajo v vlažnejših razmerah. Boljša rastišča vplivajo na krajšo proizvodno dobo 
sortimentov. 
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Drevesa in grmovnice ob vodotoku in njegovi okolici, s svojim koreninskim sistemom, 
stabilizirajo brežino (Mosquera - Losada in sod., 2009). Kosi lesenega plavja ob bregovih in 
v vodotoku fizično ovirajo pretočnost vodotoka ter zmanjšujejo hitrost vode, in s tem moč 
erozije vodotoka ter količino sedimentov.  
 
Vpliv obvodne vegetacije je lahko tudi negativen. Velika drevesa na strmih nasipih s 
koreninami izoblikujejo sistem kanalov in oslabijo konstrukcijo nasipa, propadajoče 
korenine odmirajočih dreves začne zalivati voda, ki povzroča erozijsko delovanje (Natek, 
2007). 
 
2.3.1.2 Gradniki gozdnega sestoja v obvodnih pasovih 
Ustrezna obvodna drevnina mora uspešno opravljati varovalno in hidrološko funkcijo 
(Fajon, 2007). Glede na upravljavske prioritete, je mogoče drevesno sestavo ob vodotoku 
prilagajati različnim funkcijam (Planinšek in sod., 2010). 
 
Slika 3: Pasovi drevja, grmičevja ter zelnatih rastlin med vodotokom in kmetijsko površino (Planinšek in sod., 
2013: 295) 
 
Glede na tujo literaturo je za kmetijske in gozdarske ekosisteme naveden pas obvodne 
drevnine širine 20 m. Znotraj njega razlikujemo tri območja (Slika 3). V prvi coni, ki je 
najbližje vodnemu telesu, se pospešuje avtohtone, na rastišče prilagojene drevesne vrste, 
kamor uvrščamo: a) jelše, b) vrbe, c) topole, d) hraste, e) veliki jesen, f) beli gaber, g) lipo 
in lipovec, h) gorski javor, i) bukev, j) smreko, k) divjo češnjo in l) mokovec. Naštete vrste 
dobro prenašajo visok nivo vode in občasne poplave (Planinšek in sod., 2013). Druga cona 
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se ne dotika vodnega telesa. V tem delu pospešujemo avtohtone in na rastišče prilagojene 
drevesne in grmovne vrste (Planinšek in sod., 2013). Tretja cona meji na kmetijsko ali drugo 
zemljišče. Raba tal postopno prehaja v kmetijsko, zato se na tem območju pospešuje krmne 
trave in cvetoče zelnate rastline, kamor uvrščamo deteljo, sončnice in svilnice (Planinšek in 
sod., 2013).   
 
Zgradba obvodnega pasu drevnine je odvisna predvsem od potreb lastnika zemljišča, 
problematike na širšem območju in trenutnega stanja drevja in grmovja, poudarjenih funkcij 
ter storitev, in dobrin obvodnega pasu. Za sestoje razvojne faze debeljaka in drogovnjaka 
velja, da imajo ustaljeno porabo vode, poleg tega pa so v ravnotežju z dotokom padavin. Za 
zmanjševanje vodne bilance je najustreznejši mlad gozd (mladje, gošča, letvenjak) in 
grmičasti sestoji (Chang, 2003).  
 
2.4 IZVAJANJE NADZORA IN NAČINI UKREPANJA ZA ZMANJŠEVANJE 
ŠKODLJIVIH UČINKOV LESENEGA PLAVJA 
2.4.1 Nadzor nad škodljivimi učinki lesenega plavja 
K vzdrževanju vodnih in priobalnih zemljišč sodi preventivno preprečevanje škodljivega 
delovanja voda, kar povzroča tudi pojav lesenega plavja. Posebej pozorni moramo biti na 
poseljenih odsekih, kjer so potencialno ogroženi gospodarski in vodni objekti (Papež, 2011). 
V alpskem svetu je na erodibilnih območjih nujno potrebno trajno ohranjati primerno 
vegetacijo. Režim gospodarjenja mora vključevati poudarek na zaščitni in varovalni funkciji 
(Guček in sod. 2012). 
 
Po Zakonu o vodah je v 87. členu navedenih več prepovedi na erozijskih območjih (Zakon 
…, 2015):  
 prepovedano je posegati v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikuje hudournike; 
prepovedano je krčenje gozdnih površin, ki preprečujejo plazenje zemljine in snežne 
odeje, prepovedano je uravnavanje odtočnih razmer;  
 prepovedano je zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje oz. odvajanje voda po 
plazljivih zemljiščih;  
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 prepovedano je omejevati ali pospeševati pretok hudourniških voda in slabšati 
ravnovesne razmere;  
 prepovedano je odlagati les in ostale materiale;  
 prepovedano je zasipavati z odkopnim ali odpadnim materialom;  
 prepovedano je odvzemanje naplavin iz dna oz. brežin, razen, če gre za zagotavljanje 
pretočne sposobnosti hudourniške struge. 
 
2.4.2 Ukrepanje za zmanjševanje škodljivih učinkov lesenega plavja 
Pod preventivne ukrepe sodi zgodnje zaznavanje, dokumentiranje naravnih ujm, vplivi 
človeka, redni pregled stanja varovalnih objektov in gospodarjenje z gozdovi (Natek, 2007). 
Poznamo (Pravilnik …, 2016), ki obsega: nadzor nad vodno infrastrukturo, vzdrževanje 
vodnih in priobalnih zemljišč, preprečevanje onesnaževanja, zaradi plavja in nepravo 
skladiščenje lesa, ki velikokrat gravitira v strugo vodotoka in pospeši zamašitev ter poveča 
možnost nastanka poplav. Na poplavno bolj ogroženih območjih se je okoljskim posegom v 
vodno infrastrukturo najbolje izogibati in jim dajati dovolj prostora za delovanje (Horvat, 
1995).  
 
Posebej velja izpostaviti (Pravilnik …, 2013). Ob upoštevanju tega pravilnika zagotavljamo 
ustrezno ukrepanje pred škodljivim delovanjem voda in preprečujemo potencialni vnos 
lesenega plavja v hudourniške struge.  
 
7. člen (Pravilnik …, 2013) govori o prepovedi spravljanja gozdnih lesnih sortimentov v 
hudourniških jarkih in po njihovih pobočjih, plazovitih tleh in po strmih erodibilnih 
pobočjih. 
  
8. člen (Pravilnik …, 2013) navaja prepoved puščanja gozdnih lesnih sortimentov in sečnih 
ostankov v strugah potokov in hudournikov, v jarkih ter pasiščih prosto živečih živali, v 
kalih ali kalužah, ob vodnih izvirih in na gozdnih prometnicah. 
 
9. člen (Pravilnik …, 2013) vsebuje prepoved, da v gozdu ni dovoljeno izkopavati posekanih 
ali kako drugače podrtih panjev, dreves v strminah, v območju hudournikov in v gozdovih 
na sušnih oziroma drugih ranljivih rastiščih. 
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V 10. členu (Pravilnik …, 2013) je navedena pravilna sanacija sečišča takoj po poseku drevja 
in spravilo gozdnih lesnih sortimentov. Sanacija sečišča mora biti končana najpozneje po 
dveh mesecih po začetku sečnje, razen, če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove 
Slovenije, ni določen krajši rok. Urejeno sečišče se kaže na odpravljenih poškodbah gozdnih 
tal in gozdnih vlak. 
 
Med dolgoročne cilje urejanja  hudourniških območij štejemo (Horvat, 1995): 
 vzdrževanje in obnavljanje varovalnih objektov;  
 povečevanje varnosti pred hudourniki;  
 urejanje zaledja hudournikov in erozijskih žarišč;  
 smiselno količinsko urejanje vode v prostoru;  
 izvajanje protierozijskih ukrepov pri novih posegih v prostor;  
 spodbujanje lastnikov k pravilnemu načinu gospodarjenja ob vodotokih.  
 
Gozdnogospodarski ukrepi za krepitev varovalne in hidrološke funkcije obvodnih gozdov 
(Planinšek in sod., 2013): 
 uporaba elementov nege zunanjega gozdnega roba, kjer gre za ožji pas, zato se izvaja 
drugačne ukrepe kot v sestoju; 
 ukrepi iz obstoječih zakonodajnih aktov in priporočljivih gozdnogojitvenih ukrepov; 
 na celotnem vodozbirnem območju moramo zagotavljati stalno pokrovnost vegetacije; 
 v obvodnih pasovih je potrebno zagotavljati trajno naravno pomlajevanje, ki poteka pod 
zastorom starejših dreves; 
 pri sestojnem sklepu mora biti  v obvodnih pasovih in celotnem vodozbirnem območju 
gostota zgornje plasti krošenj nad 70 %, kar zagotavlja normalen sklep in preprečuje 
pospešeno odtekanje vode. 
 
Gozdnogospodarski ukrepi za stabilnost obvodnih pasov drevnine so (Planinšek in sod., 
2013): 
 osnovanje ustrezne mešanice drevesnih in grmovnih vrst glede na: globino koreninjenja, 
življenjsko dobo, vlagoljubnost idr., in dodatna zavarovanja obrežij kot so: vrbovi 
popleti, živo vrbovo protje itd.; 
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 na strmih brežinah imajo prednost vrste z močnejšim koreninskim sistemom (jelša, beli 
gaber, plemeniti listavci in bukev); 
 na robnih območjih jarkov in plazišč moramo trajno ohranjati in pospeševati pionirske 
drevesne in grmovne vrste (vrbe, trepetlika, siva jelša); 
 med iglavci se na razpoložljivo količino vode najbolje prilagaja bor, ker lahko izrazito 
povečuje porabo vode; 
 na območju sklenjenih pasov iglavcev težimo k vzpostavljanju jeder listavcev;  
 selektivna sečnja nestabilnih in fiziološko prestarih dreves, preprečuje vnos 
potencialnega lesenega plavja v vodotok; 
 načrtovano nego je potrebno realizirati v največji meri; 
 na strmejših legah in pri drevesnih vrstah, s plitvim koreninskim sistemom, je 
priporočeno puščati širši pas obvodne vegetacije; 
 pri sečnji drevja upoštevamo, da drevesa padajo stran od vodotoka; 
 sečne ostanke je potrebno odstraniti iz struge.  
 
Z nego obvodne drevnine je smiselno pričeti že v razvojni fazi mladovij in naprej v 
drogovnjakih.  Pri tem so potrebni intenzivni ukrepi, s katerimi zagotavljamo razvoj robnih 
dreves. V srednji in višji sestojni starosti se z rahljanjem oblikuje posamezna drevesa ali 
skupine dreves. Zagotavljati je potrebno mehansko stabilnost sestoja in poskrbeti za ugodne 
možnosti pomlajevanja. Pomladitvene dobe obvodne drevnine so daljše, redčenja izvajamo 
redkeje, zadržujemo predvsem skupine dominantnih in stabilnih dreves. V obvodnih sestojih 
moramo puščati tudi določeno količino odmrlega lesa, vendar do določene mere, s katero 
zagotavljamo habitatno funkcijo gozda. Odmrli les v obvodnih pasovih namreč predstavlja 
potencialno leseno plavje (Planinšek in sod., 2013). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 OPIS POREČIJ RAZISKOVALNIH OBJEKTOV 
3.1.1 Reka  
Reka predstavlja največjo jugozahodno reko v Sloveniji in je hkrati največja in najdaljša 
ponikalnica v državi. Dolžina Reke znaša 54 km. Izvira na Hrvaškem in po 3 km prečka 
slovensko mejo (Rojšek, 1996). Reka ima številne pritoke: večji levi pritoki so Molja, Postrv 
in Padež; med večje desne pritoke pa spadajo: Bistrica, Podstenjšek in Sušica (Gams, 2003). 
Ena izmed večjih znamenitosti, ki je nastala zaradi delovanja Reke, so Škocjanske jame 
(Habe, 1982).   
 
3.1.1.1 Hidrogeografija Reke in njenih pritokov 
Reka ima sredozemski dežni režim, kar pomeni da ima izrazit višek padavin pozno jeseni 
(november–december) ter bistveno manjši višek padavin spomladi (april). Posebej izrazit je 
poletni nižek (julij–avgust). Specifični odtok Reke je 17,3 l/s/km2, odtočni količnik 
(razmerje med količino vode, ki v obliki padavin pade na neko površje in količino vode, ki 
z njega odteče) znaša 32,5 %, kar je značilno za vodotoke submediteranskega podnebja 
(Arhiv …, 2008). Reka prejema večino vode iz neprepustnih flišnih kamnin (Brkini in 
hribovje vzdolž doline), drugi del zlivnega območja predstavljajo kraška območja (Snežnik, 
Slavenski ravnik in Vremščica), preostali del pa rečne naplavine v dnu doline (Kranjc in sod. 
1989).  
 
Je izrazit hudournik, saj dobiva večino vode z neprepustnega flišnega sveta. Največ visokih 
vod je novembra in decembra, v manjšem obsegu pa tudi v poletnem času. Za nastanek 
poplav zadostuje že krajši in močnejši naliv (Kranjc in Mihevc, 1998). Hudourniški značaj 
Reke potrjujejo podatki o najmanjših oz. največjih pretokih. Za obdobje 1981–2010 so na 
vodomerni postaji Cerkvenikov mlin zabeležili minimalni pretok 0,23 m3/s (18. 8. 1988) in 
maksimalni 202 m3/s (22. 10. 1993). Iz preteklosti, pred referenčnim obdobjem, so znane še 
ekstremnejše vrednosti. Na isti vodomerni postaji so zabeležili minimalni pretok 0,16 m3/s 
(07. 9. 1954), maksimalni pa je znašal 280 m3/s (16. 5. 1972) (Arhiv …, 2015).   
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Območja pogostih poplav so ob Reki razmeroma ozka. Največje sklenjeno območje 
poplavnega sveta je v Bistriški kotlinici med Trpčanami in Topolcem. Najširše poplavno 
območje pa je v okolici naselja Ilirska Bistrica, kjer se Reki pridruži več desnih potokov iz 
strmega roba Snežnika (Kranjc in sod., 1998). Posebej lahko izpostavimo nekaj letnic, ko so 
bile na Reki močnejše poplave: 1965, 1968, 1975, 1984, 1987, 1990 in 1992. Na tem mestu 
je, od Topolca do Vremskega Britofa, z izjemo Ribnice in Buj, dolina večinoma ozka, zato 
je v njenem dnu poplavljenih površin malo (Kranjc in sod., 1998). 
 
3.1.2 Iška 
Iška je 29 km dolg vodotok, ki izvira pod vasjo Lužarji, na obrobju Bloške planote. V 
Ljubljanico se izliva pri Črni vasi. Na poti premaga 492 m višinske razlike. Omeniti velja 
razliko v povprečnem padcu med zgornjim in spodnjim delom, kar razkriva njen značaj. Iška 
ima na prvih 17 km (od izvira pa do doma v Iškem vintgarju) povprečni padec 4 %, v 
nadaljevanju pa je padec 0,5 % (Kunaver, 2001).  
 
V prvem delu reke je prisotnih več pritokov preko katerih si utira pot skozi sotesko Iški 
vintgar. Ob prehodu reke v spodnji del se na naplavni ravnici njena transportna moč močno 
zmanjša, kar je posledica Iškega vršaja. Spodnji del Iške je bil v preteklosti zelo vijugast, 
danes pa je kanaliziran vse do izliva v Ljubljanico. Reka Iška predstavlja hidrološko 
vrednoto, kot sekundarni vir pitne vode, za Mestno občino Ljubljana pa so pomembne tudi 
podzemne vode (Kunaver, 2001). Po izotopskih raziskavah je bilo dokazano, da se Iška, 
poleg padavin, napaja tudi iz kraško-razpoklinskega vodonosnika v Krimsko-Mokrškem 
hribovju, medtem ko se podzemne vode na Iškem vršaju napajajo iz reke same in iz padavin 
na širšem območju (Pucihar, 2005). 
 
3.1.2.1 Hidrogeografija reke in pritokov 
Na Iški je na vodomerni postaji Iški vintgar povprečen pretok cca. 2 m³/s, razmerje med 
nižkom in viškom je pribl. 1 : 120. Nihanje vodostaja je sezonsko pogojeno. V poletnem 
času so pretoki na Iški majhni, medtem ko so jeseni in spomladi, zaradi izdatnejših padavin 
oz. taljenja snega, največji. Nekoč izjemno hudourniški vodotok reke Iške se je do danes v 
večjem delu precej reguliral.  
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Raznolika kamninska sestava na reki Iški je razlog za asimetrično porečje. Zanimiva je 
razlika med desnimi in levimi pritoki Iške. Desni pritoki so maloštevilni in zelo kratki, na 
levi strani pa so bistveno daljši. Razlog je prav v kamninski sestavi, kjer so na levem bregu 
v prevladi manj prepustne dolomitne kamnine, medtem ko so na desnem bregu bolj zakrasela 
apnenčasta območja. Tip reliefa, ob razdiralni moči Iške in tektonskem delovanju, 
povezujemo s številni vodnimi pojavi, ki so pogostejši na pritokih Iške. Najpogostejši vodni 
pojavi so slapovi, pragovi, kaskade, brzice, tolmuni in rokavi (Brilly, 1984).  
 
Iško so v bližnji preteklosti zaznamovale septembrske poplave iz leta 2010, ko je bil rekordni 
pretok reke 327 m3/s. Struga reke je izredno narasla in poplavila naslednje kraje: Iška, delno 
Iško vas, Strahomer, Vrbljene in Tomišelj, kjer je prestopila nasip in odtekala proti Brestu 
in Mateni.  
 
3.1.3 Sava Dolinka 
Sava Dolinka je reka v severozahodnem delu Slovenije. Njen izvir se nahaja v Podkorenu v 
mokrišču Zelenci. Dolga je 47 km in teče po dnu Zgornjesavske doline, proti vzhodu mimo 
Kranjske Gore in Mojstrane ter skozi Jesenice. V naselju Moste se zaje v kratko sotesko 
Kavčke, kjer se obrne proti jugu, od koder teče po globoki in ozki dolini do Radovljice, kjer 
se s Savo Bohinjko združi v Savo. Glavni levi pritoki so: Hladnik, Belca, Jesenica, Javornik 
in Završnica, glavni desni pritoki pa: Pišnica, Triglavska Bistrica, Radovna in Rečica 
(Bohinec, 1935). 
 
3.1.3.1 Hidrogeografija reke in pritokov 
Sava Dolinka ima alpski dežno-snežni režim, kjer je izrazit prvi višek jeseni (november–
oktober) in neizraziti drugi višek spomladi (maj–junij). Najmanjše pretoke zasledimo 
praviloma pozimi (februar–marec), kar je posledica snežne retinence (padavine obležijo kot 
snežna odeja), poletni nižek v mesecu avgustu pa je manj izrazit. Manjši specifični odtok 
(33,7 l/s/km2) in nižji odtočni količnik je posledica drugačnega površja in obsežnejših 
gozdov v karavanškem delu porečja (Arhiv …, 2008).  
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Savo Dolinko ne uvrščamo med silovite hudournike. Reka ima v zgornjem in srednjem toku 
razmeroma majhen padec, bistveno izrazitejše hudournike pa predstavljajo njeni pritoki, ki 
z obeh strani zasipljejo dolino s prodno-peščenimi vršaji. Občasne kratkotrajne poplave 
zasledimo v najnižjem delu, od Zelencev do Hrušice, vendar je njihova škoda minimalna  
(Arhiv …, 2015).  
 
Največji pretok je bil zabeležen na vodomerni postaji v Jesenicah in je ob hudih poplavah, 
31. oktobra, 1926, znašal 173 m3/s. V zadnjem času je imela reka največji pretok 5. 
novembra 2012 (150 m3/s), ko je povzročila težave. Najmanjše pretoke se beleži v zimskih 
mesecih (pod 1 m3/s), ko lahko na določenih odsekih nad Mojstrano reka celo presahne 
(Arhiv …, 2015).  
 
3.2 OPIS ANALIZIRANIH VODOTOKOV 
Vodotoki Podstenjšek, Šentovnik in Potok pod Premom se nahajajo v bližini večjega naselja 
Ilirske Bistrice (Preglednica 1), ležijo pa tako na desnem kot levem delu Reke. Raziskovano 
območje vseh treh vodotokov spada v regijski park, imenovan Škocjanske jame. Iška se 
nahaja na obrobju južnega dela Ljubljanskega barja in je del pomembnega vodovarstvenega 
območja.  
 
Preglednica 1: Osnovne značilnosti analiziranih vodotokov 
Vodotok Katastrska občina Občina Dolžina (km) 
Podstenjšek Podstenje, Mereče, Topolc Ilirska Bistrica 3,6 
Šentovnik Mereče, Ratečevo Brdo Ilirska Bistrica 2,6 
Potok Prem, Janeževo brdo, Čelje Ilirska Bistrica 2,6 
Iška Iška vas Ig 4,0 
Mala Pišnica Kranjska gora Kranjska gora 1,0 
Velika Pišnica Kranjska gora Kranjska gora 1,5 
 
 
Iško, Malo in Veliko Pišnico (Preglednica 1) smo analizirali le v manjšem delu, in sicer 
zaradi težje prehodnosti terena, ki nam je onemogočila zbiranje podatkov na terenu. 
Vodotoke smo analizirali predvsem v spodnjem toku, reko Iško pa tudi v srednjem toku. 
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Mala in Velika Pišnica sta sestavni del Triglavskega narodnega parka, njuno sotočje pa je v 
bližini Kranjske gore. 
 
Slika 4: Lokacije analiziranih vodotokov 
 
3.2.1 Podstenjšek 
Vodotok Podstenjšek je vodotok lokalnega pomena. Izvira pri Podtaborski steni, ki spada 
pod naravno vrednoto državnega pomena (Pravilnik o naravnih …, 2015). Gre za narivno 
steno iz apnenca na flišu, severozahodno od Šembij. Območje Podstenjška je del ekološko 
pomembnega območja Snežnik–Pivka. Podstenjšek tekom leta ne presahne, štejemo ga za 
enega večjih desnih pritokov Reke. Ob potoku najdemo dve manjši naselji, ki sta v njegovi 
neposredni bližini pri izviru: Podtabor in Podstenjšek. Od izvira bolj oddaljeni sta naselji 
Podstenje in Mereče.  
 
Na prehodu vodotoka iz strmejšega padca v umirjeni del je, zaradi spremenjene hitrosti toka, 
moč opaziti akumulacijo karbonatnih delcev, in s tem neprestano nastajanje kamnite ovire, 
ki povzroča razširitev potoka oziroma njegovo razdelitev (Slika 5). Nastane spremenjen tok 
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Slika 5: Podstenjšek  
 
Erozijske procese smo vzdolž strug vodotoka opazili, tako v zgornjem delu kot tudi v 
srednjem in spodnjem. Ob izvirih in vse do prehoda v srednji del, je prevladovalo plazenje 
zemljin zaradi strmejših naklonov brežin. V srednjem in spodnjem delu je moč opaziti bočno 
erozijo, ki je povzroča množično prevračanje dreves v strugo. 
 
V terenskem delu raziskave smo bili priča primeru, ko je zaradi spremembe toka struge prišlo 
do poplavne ogroženosti velike površine obdelovalnih zemljišč. Lastnik, ki se je ukvarjal s 
kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo, je bil prisiljen preložiti obdelovalno površino stran 
od bližine vodotoka, saj je struga z erodiranjem odnašala obdelano zemljišče. Gospodarska 
škoda se pospeši z intenzivnimi in kratkimi nalivi, ki povzročijo hiter vnos velikih količin 
lesenega plavja, ta maši glavno pretočno strugo in tako še poveča spremembo smeri 
vodotoka.  Ob intenzivnem nalivu se namreč na strmejših pobočjih sproščajo tudi erozijski 
procesi, na udaru je slabše stabilno in obolelo drevje, ki se velikokrat, s koreninskim 
sistemom vred, prenese pod vplivom gravitacije v strugo vodotoka in močno ovira 
pretočnost. Takšnih primerov lesenega plavja je bilo na analiziranih vodotokih manj. Večji 
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problem predstavlja bolj razgrajeno leseno plavje, ki ni zanimivo niti za izkoriščanje v 
energetske namene, ima pa še vedno zadostno trdnost, da povzroča oviro na vodotoku. 
Območje vodotoka Podstenjšek spada med dostopne vodotoke. Na celotni dolžini je prisotna 
tako lokalna cesta, kot gozdne ceste in gozdne vlake. Še posebej lahko izpostavimo lokalno 
asfaltirano cesto, ob kateri so stalno naseljene vasi. Poleg naselja je v spodnjem delu prisoten 
tudi krajši predor, skozi katerega je speljana struga vodotoka. Nad predorom pa je zgrajena 
železniška enosmerna proga Pivka–Ilirska Bistrica. 
 
3.2.2 Šentovnik 
Izvir Šentovnika se nahaja približno 1,5 km zahodneje od izvira Podstenjška (Pravilnik o 
naravnih …, 2015). Na vodotoku smo pogosto opazili ograjene pašne površine, ki so 
obsegale skoraj celoten spodnji del vodotoka. Na mestu pašnih površin so prevladovali 
sestoji črne jelše. V višjih legah so prisotni iglasti sestoji smreke in zelenega bora. Slednji 
vrsti sta predstavljali enodobne, umetno osnovane sestoje. 
 
 
Slika 6: Šentovnik v spodnjem delu  
 
Erozijski procesi na območju vodotoka so bili vidni predvsem v spodnjem delu struge 
vodotoka. Tu smo opazili izjemno delovanje bočne erozije (Slika 6). V manjši meri smo 
erozijske procese opazili tudi v srednjem in zgornjem teku Šentovnika. Vplive gospodarjenja 
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in s tem razrez nekaterih elementov lesenega plavja, smo opazili le v spodnjem delu 
vodotoka.  
 
Ob Šentovniku ni nobenega naselja, z izjemo Smrja, ki leži na koncu Šentovnika, ko se 
slednji že izliva v Reko. Na vodotoku smo opazili še dve naravni zožitvi z gospodarskimi 
objekti. Prvi objekt predstavlja most na glavni cesti Pivka–Ilirska Bistrica, drugi objekt pa 
daljši predor, nad katerim, tako kot na Podstenjšku, poteka železnica Pivka–Ilirska Bistrica.  
 
Ob Šentovniku prevladuje odprtost terena z gozdnimi vlakami. Za razliko od Podstenjška, 
tu ni prisotnih lokalnih asfaltiranih cest. 
 
3.2.3 Potok pod Premom 
Brezimenski potok se nahaja v spodnjem delu naselja Prem (Slika 7). Pred izlivom v Reko 
teče še ob mnogih gospodarskih objektih. Za območje vodotoka Potok pod Premom je 




Slika 7: Potok pod Premom  
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V prvi polovici vodotoka poteka vzporedno z njim gozdna cesta, ki se od osi vodotoka ne 
oddalji za več kot 50 metrov. Nadalje gozdna cesta prehaja v gozdno vlako, ki ravno tako 
kot cesta, poteka vzporedno z vodotokom, skoraj do njegovega izvira. V zgornjem delu se 
padec poveča, struga pa je tako tipično hudourniška. Poleg naravno prisotnih listavcev so 
tudi tu večji nasadi smreke, zeleni bor smo evidentirali le v manjšem sestoju. 
 
3.2.4 Iška 
Iška predstavlja večji notranjski vodotok in je del porečja Save. Pred izlivom v reko 
Ljubljanico, teče Iška skozi več naselij: Iško, Iško vas, Strahomer, Vrbljene in Tomišelj. Iško 
tvorita večja pritoka, to sta Zala in Tracah. Celoten vodotok reke Iške sodi pod območje 
Natura 2000. Pomembnejše naravne vrednote so: Reka Iška, soteska Iške in Zale. Iška sodi 
med ekološko pomembno območje za velike zveri. Pomembno je omeniti gozdni rezervat 
Mokerc, ki obsega 569 ha (Arhiv …, 2017).  
 
 
Slika 8: Reka Iška  
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Na območju Iške smo opazili večjo odprtost s prometnicami le v spodnjem delu. Na tem 
delu prevladujejo lokalne ceste, poleg teh pa je veliko poljskih poti, gospodarskih in 
kmetijskih zemljiščih. V nadaljevanju proti izviru se dolina Iške vedno bolj oža, prehodnost 
pa manjša (Slika 8). Dostop do struge je mogoč le po bližnjih planinskih poteh. 
 
3.2.5 Velika Pišnica 
Velika Pišnica je gorski potok, ki nastane ob združitvi potokov Suha Pišnica in Velika Suha 
Pišnica, v alpski dolini Krnica, pod ostenji Razorja, Prisojnika in Škrlatice. Po desni strani 
dolvodno poteka makadamska gozdna pot, namenjena oskrbovanju planinske koče v Krnici. 
Velika Pišnica ima dva večja hudourniška pritoka iz ostenja Špika (Rušev in Lipni graben). 
 
 
Slika 9: Velika Pišnica  
 
Srednji in spodnji tek Velike Pišnice poteka po dolini Pišnica (Slika 9). Pri umetnem jezeru 
Jasna, pri Krajnski Gori, se združi s potokom Mala Pišnica (Slika 10), od koder tečeta pod 
skupnim imenom Pišnica, ki se po dobrem kilometru, kot desni pritok, izliva v Savo Dolinko 
(Arhiv …, 2017). 
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3.2.6 Mala Pišnica 
Mala Pišnica (Slika 10) je največji pritok Velike Pišnice. Porečje Male Pišnice je naravni 
gozdni rezervat (893 ha) od leta 1951. Na težko dostopnih predelih se nahaja pragozdni 
ostanek, kjer rastejo v svetovnem merilu najstarejši in najdebelejši macesni. Pomembna 
naravna vrednota je dolina Male Pišnice, ki je prav tako ekološko pomembno območje 
Julijskih Alp (Arhiv…, 2017).  
 
Ob vodotoku pelje gozdna pot po dolini Male Pišnice, ki se začenja pri jezercu Jasna, vendar 
so jo, tako potres v 80-tih letih prejšnjega stoletja kot pozneje številni hudourniki, na mnogih 
mestih, uničili do te mere, da je področje težko prehodno in nevarno za pohodnike brez 
plezalne opreme.  
 
 
Slika 10: Mala Pišnica se z Veliko Pišnico združi pri umetnem jezeru Jasna (foto: Kobal M., 2015) 
 
Struga potoka je v spodnjem delu umirjena in obdana s prodnimi nanosi, v zgornjem teku pa 
se postopoma zoži. Pojavijo se skočniki, ki jim sledijo slapovi, visoki od 4 do 6 m. Pod 
izvirom se korita potoka odprejo in tvorijo gorski amfiteater, kamor ob obilnem deževju 
padajo številnim slapovi. V zatrepu doline je 30-metrski slap in več manjših pritokov izpod 
okoliških sten, ki sicer ob pomanjkanju vode presahnejo (Marinček, 2017). 
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3.3  ZAJEM IN PRIPRAVA PODATKOV 
3.3.1 Zajem podatkov z mobilno GIS aplikacijo Collector for ArcGIS 
Podatke smo na terenu zajeli s pomočjo mobilne GIS aplikacije Collector for ArcGIS (Slika 
11), nameščene na tablični računalnik (Asus ZenPad 8.0). Za večjo prostorsko natančnost 
položaja kosov lesenega plavja, smo tablični računalnik povezali z zunanjim GNSS Trimble 
R1 sprejemnikom. Zajeli smo kose, ki so bili od roba struge vodotoka oddaljeni do 10 m. 
 
 
Slika 11: Posnetek zaslona mobilne GIS aplikacije Collector for ArcGIS pri popisu lesenega plavja na 
Podstenjšku. Rdeče pike predstavljajo popisane kose lesenega plavja, modra pika po položaj, kjer se 
popisovalec nahaja. Natančnost položaja je ocenjena na 5 m.  
 
3.3.1.1 Dolžina in premer lesenega plavja 
Vsakemu kosu lesenega plavja smo s premerko (Slika 12) in sekaškim metrom izmerili 
dolžino (na 0,1 m natančno) in premer na sredini kosa (na 1 cm natančno). Minimalna 
dolžina je morala znašati vsaj 0,5 m, minimalni premer na sredini pa 10 cm. Pri nadaljnji 
obdelavi smo kosom lesenega plavja izračunali povprečno dolžino in premer po vodotokih. 
Nato smo povprečnim vrednostim izračunali še standardni odklon, katerega vrednosti smo 
navedli v oklepaju, za povprečno dolžino oz. premer kosov lesenega plavja.  
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Slika 12: Merjenje premera kosov lesenega plavja na Mali Pišnici  
 
3.3.1.2 Izvor lesenega plavja 
Glede na izvor lesenega plavja smo posamezne kose lesenega plavja ločili na pet kategorij: 
a) leseno plavje izvira iz okolice (oznaka ''iz okolice''), b) leseno plavje izvira iz pobočja 
(oznaka ''iz pobočja''), c) leseno plavje je na mesto transportiral tok vode (oznaka ''po vodi''), 
d) leseno plavje predstavlja skladišče lesa (oznaka ''skladišče''), ali e) ostalo (oznaka 
''ostalo''). 
 
3.3.1.3 Razkrojenost lesenega plavja 
Lesnemu plavju smo določili ustrezno stanje ohranjenosti oz. razred razgradnje (Slika 13). 
Kose lesenega plavja smo razdelili v 5 razredov (Zielonka in sod., 2009):  
 razred 1: sveže podrta drevesa in njihovi ostanki, na katerih je lubje prisotno v celoti, 
prav tako tudi majhne veje in vejice, 
 razred 2: opaziti je pomanjkanje skorje, površina drevesnih debel je gladka, prisotne so 
samo veje, debelejše od 1 cm, 
 razred 3: na lesenem plavju so opazne do približno 1 cm globoke razpoke, prisotni so 
ostanki vej, 
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 razred 4: celotna površina lesenega plavja je razjedena, vidne so 1–5 cm globoke 
razpoke, veje niso več prisotne, 
 razred 5: prisotno je izrazito pomanjkanje zunanjih plasti lesenega plavja, razpoke so 
globoke več kot 5 cm. 
 
 
Slika 13: Posnetek zaslona vnosne maske mobilne GIS aplikacije Collector for ArcGIS pri popisu lesenega 
plavja na Podstenjšku. 
 
3.3.1.4 Sečni ostanki 
Na posameznem kosu lesenega plavja smo določili, ali je bil kos lesa prerezan z motorno 
žago, in tako sklepali, ali gre za sečni ostanek ali ne.  
 
3.3.2 Opis sestojne zgradbe na območju vodotokov 
Pri opisu sestojne zgradbe ob vodotokih smo se osredotočili na razvojno fazo in na drevesno 
sestavo. Na terenu smo na mobilni GIS aplikaciji Collector for ArcGIS označili pričetek in 
konec sestoja ter zraven zapisali razvojno fazo in drevesno sestavo. Tako smo za vsak 
vodotok izračunali dolžino vodotoka, ki poteka po posamezni razvojni fazi oz. sestoju 
določene drevesne vrste. 
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3.3.3 Izračun oddaljenost kosov lesenega plavja od prometnic 
Vsakemu kosu lesenega plavju smo v programskem orodju ArcMap izračunali še 
oddaljenost od najbližje prometnice (orodje Near), katere smo predhodno digitalizirali na 
podlagi lidarskega senčenega digitalnega modela reliefa. Pri tem smo upoštevali naslednje 
razrede oddaljenosti: a) do 10 m, b) 10 do 20 m, c) 20–30 m, d) 30–40 m, e) 40–50 m in f) 
nad 50 m. Prometnice smo dodatno na terenu razdelili v tri skupine: a) lokalne ceste, b) 
gozdne ceste in c) vlake (Slika 14). 
 
 
Slika 14: Kosi lesenega plavja in prometnice na območju vodotoka Podstenjška 
 
3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Za statistično ovrednotenje vpliva posameznih analiziranih dejavnikov na količino lesenega 
plavja ob vodotokih, smo uporabili neparametrični χ2 (hi-kvadrat) test homogenosti. χ2 test 
temelji na medsebojni primerjavi izmerjenih (dejanskih) in teoretičnih vrednosti pojavov (v 
našem primeru prisotnost lesenega plavja) in je primeren za testiranje porazdelitve 
nominalnih ter kategoričnih spremenljivk.  
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Teoretične frekvence lesenega plavja v posameznem sestoju so odvisne od dolžine sestoja, 
saj privzamemo, da je verjetnost za nastanek pojava enaka po vsem obravnavanem območju. 
Večja kot je razlika med dejanskimi in teoretičnimi frekvencami, višja je vrednost χ2, vpliv 
neodvisne spremenljivke na odvisno pa je značilnejši. 
 
Splošen obrazec za test razlik med dejanskimi in pričakovanimi frekvencami preglednice z 
r x 2 polji je naslednji (Kotar, 2011): 





′ ;   𝑑𝑓 = (𝑟 − 1)                                                                                  …(1) 
 
fij = dejanska frekvenca v polju ij (i = 1 do r, j = 1 do 2); 
f'ij = teoretična frekvenca v polju ij. 
 
Za sprejemljivo stopnjo tveganja smo privzeli vrednost 5 % (p < 0,05). Pri ugotavljanju 
statistične značilnosti smo uporabili Bonferronijev popravek in dopustno stopnjo tveganja 
delili s številom razredov (McDonald, 2014). 
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4.1 OSNOVNI PODATKIH O LESENEM PLAVJU 
Skupno smo popisali 15178 m dolžine vodotokov, kjer smo določili 2514 kosov lesenega 
plavja (Preglednica 2). Vpliv sečnje smo zasledili na 25,5 % primerov. Najdaljša popisana 
dolžina je bila na Iški (3961 m) in najkrajša na Mali Pišnici (1002 m). Število kosov lesenega 
plavja je največje na Šentovniku (1011 kosov) in najmanjše na Mali Pišnici (57 kosov). 
Največje število lesenega plavja, ki izvira iz sečnih ostankov, je na Šentovniku (315 kosov) 
in Podstenjšku (235 kosov).  
 
Preglednica 2: Osnovni podatki o dolžinah analiziranih delov struge in lesenem plavju 




Podstenjšek 3602 m 763 212 30,8 % 
Šentovnik 2547 m 1011 397 31,2 % 
Potok pod Premom 2556 m 352 138 22,4 % 
Iška 3691 m 224 61 3,1 % 
Mala Pišnica 1002 m 57 57 0,0 % 
Velika Pišnica 1509 m 107 71 4,7 % 
Skupaj 15178 m 2514 212 25,5 % 
* glede na število 
 
4.1.1 Velikost kosov lesenega plavja  
Povprečni premer kosov lesenega plavja na analiziranih vodotokih je znašal 15,8 ± (0,30) 
cm. Povprečno najdebelejše kose smo popisali na vodotoku Iška, z 20,7 ± (1,40) cm. Na 
Šentovniku smo določili povprečno najtanjše kose lesenega plavja, s 14,5 ± (0,35) cm. 
Največji premer lesenega plavja z vrednostjo 95 cm smo popisali na Potoku pod Premom. 
Povprečna dolžina kosov lesenega plavja na vseh šestih vodotokih znaša 4,0 ± (0,14) m. 
Povprečno najdaljše dolžine kosov smo popisali na Veliki Pišnici – povprečna dolžina 4,8 ± 
(0,66) m, povprečno najkrajše kose pa na Mali Pišnici 3,0 ± (0,61 m). Najdaljši kos lesenega 
plavja smo določili na Šentovniku, in sicer dolžine 35 m (Preglednica 3).  
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Preglednica 3: Osnovni podatki o lesenem plavju. 
Vodotok 
Premer [ cm ] Dolžina [ m ] 
Min. Povp. Max. Min. Povp. Max. 
Podstenjšek 10 16,3 ± 0,59 67 0,5 3,2 ± 0,22 20,3 
Šentovnik 10 14,5 ± 0,35 78 0,5 4,6 ± 0,27 35,0 
Potok pod Premom 10 15,1 ± 0,87 95 0,5 4,1 ± 0,36 15,6 
Iška 10 20,7 ± 1,40 58 0,6 3,2 ± 0,27 11,0 
Mala Pišnica 10 17,9 ± 1,69 35 0,6 3,0 ± 0,61 10,0 
Velika Pišnica 10 15,8 ± 1,16 47 0,5 4,8 ± 0,66 17,4 
Skupaj 10 15,8 ± 0,30 95 0,5 4,0 ± 0,14 35,0 
 
4.1.2 Izvor kosov lesenega plavja 
Gledano v celoti po številu prevladuje leseno plavje iz okolice (47,9 %) (Slika 15). Sledi 
plavje, ki ga prenaša voda (25,4 %). Iz pobočja se je v analizirane vodotok vključilo 18,4 % 
kosov, na skladiščih lesa pa je prisotnih 8,4 % kosov.  
 
 
Slika 15: Izvor lesenega plavja na vodotokih leta 2017 
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Na Podstenjšku (64,4 %), Šentovniku (43,0 %) in Potoku pod Premom (50,0 %) po številu 
prevladuje leseno plavje iz okolice, na reki Iški (70,5 %) ter Mali (84,2 %) in Veliki Pišnici 
(57,0 %) pa po številu prevladuje leseno plavje, ki ga je na odloženo mesto prinesel tok vode 
(Slika 15). Izvor lesenega plavja iz pobočja je najvišji na Šentovniku (33,5 %). Plavje, ki 
izvira iz skladišča lesa je najbolj zastopano na Podstenjšku (16,3 %). 
 
4.1.3 Razkrojenost kosov lesenega plavja 
Gledano v celoti po številu z 36,0 % prevladuje leseno plavje 4. razreda razkroja (celotna 
površina lesenega plavja je razjedena, vidne so 1–5 cm globoke razpoke, veje niso več 
prisotne) (Slika 16). Z 32,2 % sledi plavje 3. razreda razkroja (na lesenem plavju so opazne 
do približno 1 cm globoke razpoke, prisotni so ostanki vej). Sledi plavje 2. razreda razkroja 
(opaziti je pomanjkanje skorje, površina drevesnih debel je gladka, prisotne so samo veje, 
debelejše od 1 cm) – 19,9 %. Najbolj razkrojeno leseno plavje – t.j. 5 razred razkrojenosti 
(prisotno je izrazito pomanjkanje zunanjih plasti lesenega plavja, razpoke so globoke več 
kot 5 cm) je zastopano 8,2 %. Najmanj je sveže podrtih drevesa in njihovih ostankov, na 
katerih je lubje prisotno v celoti, prav tako tudi majhne veje in vejice – 1. razreda je 4,7 %. 
 
 
Slika 16: Razkrojenost lesenega plavja na vodotokih leta 2017 
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Na treh vodotokih, Podstenjšek (36,2 %), Šentovnik (33,6 %) in Iška (48,7 %), prevladuje 
leseno plavje 4. razreda razkrojenosti (na lesenem plavju so opazne do približno 1 cm 
globoke razpoke, prisotni so ostanki vej). Na Potoku pod Premom (42,0 %), Mali (50,9 %) 
in Veliki Pišnici (43,9 %) prevladuje plavje 3. razreda razkroja (na lesenem plavju so opazne 
do približno 1 cm globoke razpoke, prisotni so ostanki vej). Na območju analiziranih 
vodotokov je najredkeje (4,7 %) zastopana 1. razred razkrojenosti (od 1,8 % do 6,2 %).   
 
4.1.4 Značilnosti gozdnih sestojev na območju popisa lesenega plavja 
4.1.4.1 Razvojne faze gozdnih sestojev 
Na sliki 17 so prikazana razmerja razvojnih faz gozdnih sestojev na območju analiziranih 
vodotokov. Opazimo, da so na Podstenjšku, Šentovniku in Potok pod Premom prisotne vse 
razvojne faze (mladovje, mlajši drogovnjak, starejši drogovnjak, mlajši debeljak, starejši 
debeljak in raznodobni gozdovi). Izjema je mladovje na območju vodotoka Podstenjšek in 
starejši drogovnjaka na območju vodotoka Šentovnika. Manjše površine brez gozda smo 
zasledili le ob vodotoku Šentovniku. Na Iški in Mali Pišnici so prisotni raznodobni sestoji, 
na Veliki Pišnici pa tudi mlajši debeljaki.  
 
 
Slika 17: Razvojne faze gozdnih sestojev na območju analiziranih vodotokov leta 2017  
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4.1.4.2 Drevesna sestava gozdnih sestojev 
Na območju vodotoka Podstenjšek prevladujejo sestoji črne jelše, ki se pojavljajo na 83 % 
dolžine vodotoka. Tudi na območju vodotoka Šentovnik prevladujejo sestoji črne jelše (67 
%), pomemben delež predstavlja še smreka, ki se pojavlja na 24 % dolžine vodotoka. Na 
Potoku pod Premom je delež črne jelše 46 % in 25 % je bukve. Sledijo sestoji z lesko in 
pionirskimi drevesnimi vrstami, npr. brezo (16 %). Na območju vodotoka Iška prevladuje 
bukev (79 %), 18 % je smreke. Na območju vodotoka Mala Pišnica po dolžini prevladuje 
rušje (61 %), medtem ko je smreke 26 %. Na območju vodotoka Velika Pišnica je v prevladi 
smreka (94 %).  
 
4.1.5 Oddaljenost kosov lesenega plavja od prometnic 
Oddaljenost kosov lesenega plavja od prometnic je na analiziranih vodotokih različna in 
znaša v povprečju 75,3 ± (5,51 m). Razdalja kosov lesenega plavja do najbližje prometnice, 
ki je z vidika spravila lesa ustrezna (pod 50 m), smo določili na Potoku pod Premom 
(povprečja vrednost je 21,2 ± (1,8 m, maksimalna oddaljenost je 79,0 m), Veliki Pišnici 
(povprečja vrednost je 30,9 ± 3,1 m, maksimalna oddaljenost je 86,1 m), Šentovniku 
(povprečja vrednost je 31,8 ± 1,0 m, maksimalna oddaljenost je 89,3 m) ter Podstenjšku 
(povprečja vrednost je 42,1 ± 1,9 m, maksimalna oddaljenost je 154,5 m). Na reki Iški je 
povprečna oddaljenost kosov lesenega plavja od prometnice 333,7 ± (20,7 m), na Mali 
Pišnici pa 691,7 ± (58,4 m).  
 
4.2 VPLIV RAZVOJNE FAZE SESTOJEV NA KOLIČINO LESENEGA PLAVJA 
4.2.1 Podstenjšek 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da razvojna faza statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Podstenjšek (χ2 = 56,78; p < 
0,000). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco 
v mlajših debeljakih. V mladovju, mlajših drogovnjakih in starejših debeljakih se je pojavilo 
statistično značilno (p < 0,001) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. V 
starejših debeljakih in raznodobnih sestojih razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) 
(Slika 18). 
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Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da razvojna faza statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Šentovnik (χ2 = 26,64; p < 0,000). 
Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco v 
starejših debeljakih. V mlajših debeljakih se je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj 
kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. V mladovjih, mlajših drogovnjakih in 
raznodobnih sestojih razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05). Starejših drogovnjakov 
tu ni bilo prisotnih (Slika 18). 
 
 
Slika 18: Vpliv razvojne faze sestojev na število kosov lesenega plavja na vodotokih Podstenjšek, Šentovnik, 
Potok pod Premom, maj 2017 in Vodotok Velika Pišnica, november 2017 
 
4.2.3 Potok pod Premom 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da razvojna faza statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Potok pod Premom (χ2 = 42,06; p 
< 0,000). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano 
frekvenco v starejših debeljakih ter raznodobnih sestojih. V mladovjih ter starejših 
drogovnjakih se je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, kot 
je bilo pričakovano. V mlajših drogovnjakih in mlajših debeljakih razlike niso bile statistično 
značilne (p > 0,05) (Slika 18). 
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4.2.4 Velika Pišnica 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da razvojna faza statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Velika Pišnica (χ2 = 24,28; p < 
0,000). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco 
v mlajših debeljakih. V raznodobnih sestojih se je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) 
manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. Mladovij, mlajših drogovnjakov, 
starejših drogovnjakov ter starejših debeljakov tu ni bilo prisotnih (Slika 18). 
 
Na območju analiziranih vodotokov smo ugotovili statistično značilen vpliv (χ2 = 642,04; p 
< 0,001) razvojne faze na število kosov lesenega plavja (Slika 19). Število kosov lesenega 
plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco na tistih delih vodotoka, ki 
potekajo po razvojnih fazah mlajših (p < 0,001) in starejših debeljakov (p < 0,001). V tistih 
delih vodotoka, ki ležijo na območju sestojev mladovij in raznodobnih sestojev, se je 
pojavilo statistično značilno (p < 0,001) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. 
V mlajših in starejših drogovnjakih ni bilo statistično značilnih razlik med dejanskim in 
pričakovanim številom kosov lesenega plavja (p > 0,05). 
 
 
Slika 19: Vpliv razvojne faze sestojev na število kosov lesenega plavja na analiziranih vodotokih skupaj 
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4.3 VPLIV DREVESNE VRSTE NA KOLIČINO LESENEGA PLAVJA 
4.3.1 Podstenjšek 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Podstenjšek (χ2 = 26,30; p < 
0,000). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco 
v sestojih, kjer prevladuje gorski javor. V sestojih, kjer prevladuje črna jelša, bukev, smreka, 
leska in veliki jesen razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 20). 
 
 
Slika 20: Vpliv drevesne vrste sestojev na število kosov lesenega plavja na naslednjih vodotokih: Podstenjšek, 
Šentovnik, Potok pod Premom, maj 2017; Iška, oktober 2017; Mala Pišnica in Velika Pišnica, november 2017 
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4.3.2 Šentovnik   
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Šentovnik (χ2 = 52,34; p < 0,000). 
Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco v 
sestojih, kjer prevladuje zeleni bor in smreka. V sestojih, kjer prevladuje črna jelša, se je 
pojavilo statistično značilno (p < 0,001) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. 
V sestojih, kjer prevladuje bukev ali pa gozda ni, razlike niso bile statistično značilne (p > 
0,05) (Slika 20). 
 
4.3.3 Potok pod Premom  
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Potok pod Premom (χ2 = 34,74; p 
< 0,000). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano 
frekvenco v sestojih, kjer prevladuje črna jelša. V sestojih, kjer prevladuje smreka in leska 
se je pojavilo statistično značilno (p < 0,001) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo 
pričakovano. V sestojih, kjer prevladuje bukev oz. gorski javor razlike niso bile statistično 
značilne (p > 0,05) (Slika 20). 
 
4.3.4 Iška 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Iška (χ2 = 15,30; p < 0,01). Število 
kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco v sestojih, kjer 
prevladuje smreka. V sestojih, kjer prevladuje bukev se je pojavilo statistično značilno (p < 
0,001) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. V sestojih, kjer prevladuje črni 
gaber oz. mali jesen razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 20). 
 
4.3.5 Mala Pišnica 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Mala Pišnica (χ2 = 14,34; p < 
0,001). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco 
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v sestojih, kjer prevladuje rušje. V sestojih, kjer prevladujeta rdeči bor in črni bor se je 
pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano 
(Slika 20). 
 
4.3.6 Velika Pišnica 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Velika Pišnica (χ2 = 24,28; p < 
0,001). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco 
v sestojih, kjer prevladuje bukev. V sestojih, kjer prevladuje smreka se je pojavilo statistično 
značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano (Slika 20). 
 
 
Slika 21: Vpliv prevladujoče drevesne vrste sestojev na število kosov lesenega plavja na analiziranih vodotokih 
skupaj 
 
Na območju analiziranih vodotokov smo ugotovili statistično značilen vpliv (χ2 = 792.75; p 
< 0,001) drevesne vrste na število kosov lesenega plavja (Slika 21). Število kosov lesenega 
plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco v sestojih, kjer prevladuje črna 
jelša (p < 0,001) in zeleni bor (p < 0,001). V tistih delih vodotoka, ki ležijo na območju, kjer 
v sestojih prevladuje bukev, smreka, rušje, leska, gorski javor ali rdeči bor, se je pojavilo 
statistično značilno (p < 0,001) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo pričakovano. V 
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sestojih, kjer prevladujejo črni gaber ter mali ali veliki jesen, ni bilo statistično značilnih 
razlike med dejanskim in pričakovanim številom kosov lesenega plavja (p > 0,05). 
 
4.4 VPLIV BLIŽINE PROMETNICE NA KOLIČINO LESENEGA PLAVJA 
4.4.1 Podstenjšek 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da oddaljenost lesenega plavja od 
prometnice statistično značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku 
Podstenjšek (χ2 = 108,94; p < 0,001). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno 
preseglo pričakovano frekvenco na tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice 
oddaljeni od 30 do 40 m. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni več 
kot 40 m, se je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, kot je 
bilo pričakovano. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni manj kot 
30 m, razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 22). 
 
4.4.2 Šentovnik 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da oddaljenost lesenega plavja od 
prometnice statistično značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Šentovnik 
(χ2 = 42,35; p < 0,001). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo 
pričakovano frekvenco na tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni od 
30 do 50 m. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni manj kot 10 m 
ter od 20 do 30 m, se je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, 
kot je bilo pričakovano. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni od 
10 do 20 m ter nad 50 m, razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 22). 
 
4.4.3 Potok pod Premom 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da oddaljenost lesenega plavja od 
prometnice statistično značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Potok pod 
Premom (χ2 = 71,81; p < 0,001). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno 
preseglo pričakovano frekvenco na tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice 
oddaljeni več kot 40 m. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni manj 
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kot 10 m se je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo 
pričakovano. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni od 10 do 40 m 
razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 22). 
 
 
Slika 22: Vpliv bližine prometnice na število kosov lesenega plavja na vodotokih Podstenjšek, Šentovnik, 
Potok pod Premom, maj 2017; Iška, oktober 2017; Velika Pišnica, november 2017 
 
4.4.4 Iška    
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da oddaljenost lesenega plavja od 
prometnice statistično značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Potok pod 
Premom (χ2 = 19,69; p < 0,01). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo 
pričakovano frekvenco na tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni več 
kot 50 m. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni od 10 do 20 m se 
je pojavilo statistično značilno (p < 0,05) manj kosov lesenega plavja, kot je bilo 
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pričakovano. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni do 10 m in od 
20 do 50 m razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 22). 
 
4.4.5 Velika Pišnica 
Na podlagi χ2 testa pojavljanja lesenega plavja sklepamo, da oddaljenost lesenega plavja od 
prometnice statistično značilno vpliva na pojavljanje lesenega plavja v vodotoku Velika 
Pišnica (χ2 = 15,86; p < 0,01). Število kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo 
pričakovano frekvenco na tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni od 
20 do 30 m. V tistih delih vodotoka, ki so od najbližje prometnice oddaljeni do 20 m in več 
kot 30 razlike niso bile statistično značilne (p > 0,05) (Slika 22). 
 
Na območju analiziranih vodotokov smo ugotovili statistično značilen vpliv (χ2 = 792.75; p 
< 0,001) oddaljenosti od prometnice  na število kosov lesenega plavja (Slika 23). Število 
kosov lesenega plavja je statistično značilno preseglo pričakovano frekvenco na območjih, 
kjer so kosi lesenega plavja od najbližje prometnice oddaljeni med 30 in 50 m (p < 0,001). 
V tistih delih vodotokov, kjer so kosi oddaljeni od najbližje prometnice več kot 50 m je 
statistično značilno manj kosov od pričakovanega. Med dejanskim in pričakovanim številom 
kosov lesenega plavja ni razlik na območju, kjer so kosi od prometnice oddaljeni do 30 m (p 
> 0,05).   
 
Slika 23: Vpliv oddaljenosti od prometnice na število kosov lesenega plavja na analiziranih vodotokih skupaj 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Raziskava obsega analizo zgradbe gozdnih sestojev ob vodotoku, ki vpliva na količino in 
razporeditev lesenega plavja v vodotokih. Natančneje smo preučevali vplive razvojne faze, 
vpliv drevesne vrste in vpliv bližine prometnice na vnos lesenega plavja v vodotoke. Poleg 
tega smo za leseno plavje izračunali še nekatere druge parametre, s pomočjo katerih smo 
ugotovitve lažje primerjali z ostalimi avtorji.  
 
Ugotovili smo, da povprečna dolžina kosov lesenega plavja znaša 4,0 ± 0,14 m. Naša 
ugotovitev se razlikuje od nekaterih drugih avtorjev. Lampreht (2016) na reki Meži navaja 
povprečno dolžino 3,0 m, Comiti in sod. (2006) v Dolomitih navajajo prevladujočo dolžino 
med 1 in 2 m,  Chen in Chao (2010), na Kitajskem otoku Taiwan, pa povprečno dolžino 5,1 
m. Costigan in sod. (2015) so v Apalačih na gorskih vodotokih, s povprečno širino struge 
5,8 m, namerili 3,69 m3/100 m. Naše ugotovitve se razlikujejo od Costigan in sod. (2015) 
predvsem zaradi povprečno tanjšega premera drevja.  
 
Naše ugotovitve se razlikujejo od navedenih avtorjev, kar pripisujemo mnogim dejavnikom, 
kamor štejemo različne klimatske pogoje, različne lastnosti rastišča oz. produkcijsko 
sposobnost tal in morfološke lastnosti različnih drevesnih vrst ter, da so bili dolžinski razredi 
zaradi različnih kriterijev oblikovani različno. 
 
5.1.1 Vpliv razvojne faze na količino lesenega plavja  
Na območju vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod Premom in Velika Pišnica smo 
pri razvojnih fazah mladovij, mlajšega drogovnjaka, starejšega drogovnjaka z izjemo 
Podstenjška in raznodobnih sestojih, z izjemo Potoka pod Premom, zasledili manjši vnos 
kosov lesenega plavja. Nasprotno pa je bil vnos kosov lesenega plavja višji v razvojnih fazah 
mlajših debeljakov z izjemo Šentovnika in starejših debeljakov z izjemo Podstenjška. Do 
podobnih ugotovitev so prišli tudi Rauch in sod. (2008), Mazzorana in sod. (2010), in Bilby 
in Ward (1991). Na območju vodotokov Iška in Mala Pišnica statistične analize nismo 
izvedli. 
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5.1.2 Vpliv drevesne vrste na količino lesenega plavja 
Na območju Podstenjška smo ugotovili višji delež kosov lesenega plavja pri drevesnih vrstah 
črne jelše in bukve. Odpornejšo drevesno vrsto je predstavljal veliki jesen. Na območju 
Šentovnika smo več kosov lesenega plavja zasledili pri zelenem boru in smreki. Podobno 
ugotavljajo tudi Ruiz-Villanuea in sod., (2014), ki navajajo, da je v gospodarjenih gozdovih 
intenzivnost vnosa kosov lesenega plavja v vodotok največja pri iglavcih. Naše ugotovitve 
se razlikujejo od Planinškove in sod. (2013), ki ugotavljajo, da je rdeči bor med vsemi 
iglastimi drevesnimi vrstami najbolj primeren za rastišča ob vodotokih. Na območju Potoka 
pod Premom smo več kosov lesenega plavja zasledili pri črni jelši in bukvi. Med 
odpornejšimi drevesnimi vrstami pa zasledimo lesko in pionirske vrste ter smreko. Za sestoje 
leske in pionirskih vrst ugotavljamo, podobno kot Rauch in Pirnat (2008), da je bila 
negovanost pomanjkljiva. 
 
Na območju Iške smo pri smreki ugotovili največ kosov lesenega plavja. Kot bolj odporna 
drevesna vrsta na vnos kosov lesenega plavja se je izkazala bukev. Podobno navajajo tudi 
Planinškova in sod. (2013). Na območju Male Pišnice smo največ kosov lesenega plavja 
zasledili pri črnem boru in rdečem boru. Nasprotno smo manj kosov lesenega plavja 
ugotovili za drevesno vrsto rušje.  
 
Podobno ugotavljata tudi Rigon in sod. (2012) in  Fajon (2007). Na območju Velike Pišnice, 
smo največ kosov lesenega plavja ugotovili pri bukvi. Paula in sod. (2011) ugotavljajo, da  
kosi lesenega plavja lahko izvirajo tudi iz drugih sestojev. 
 
5.1.3 Vpliv oddaljenosti od prometnice na število kosov lesenega plavja 
Na območju vodotoka Podstenjška smo večjo količino lesenega plavja ugotovili v 2., 5. in 
6. razredu oddaljenosti od prometnice (v nadaljevanju razred). Na območju vodotoka 
Šentovnika smo največ kosov lesenega plavja ugotovili v 1. in 3. razredu medtem ko smo v 
4. in 5. razredu določili manj kosov lesenega plavja. Na območju vodotoka Potok pod 
Premom ugotavljamo, da je v 1. in 6. razredu najvišji vnos kosov lesenega plavja. Manj 
kosov lesenega plavja pa smo ugotovili v 2., 3., 4. in 5. razredu. Na območju vodotoka Iška 
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ugotavljamo, da se je 6. razred izkazal za najslabše odpornega. Manjši vnos kosov lesenega 
plavja ugotavljamo pri 1., 2., 3., 4. in 5. razredu. 
 
Na območju vodotoka Mala Pišnica smo določili le 6. razred, zato statističnega testa nismo 
izvajali. V razredu do 50 m nismo zasledili nobenega kosa lesenega plavja. Na območju 
vodotoka Velika Pišnica ugotavljamo, da je najvišji vnos kosov lesenega plavja v 1., 2., 4. 
in 6. razredu. 
 
Na območju vodotokov Podstenjška, Šentovnika, Potoka pod Premom ter Velika Pišnica 
smo v razredu do 50 m oddaljenosti od prometnice zasledili 70 %, 89 %, 79 % oz. 84 %  
števila kosov lesenega plavja. Razdaljo 50 metrov smo določili kot mejno razdaljo pri kateri 
lahko z ustrezno tehnologijo kot je traktorsko spravilo, dostopamo do lesenega plavja. Na 
območjih vodotokov Iška in Mala Pišnica smo poleg območja Nature 2000, terensko delo 
izvajali v neposredni bližini dveh gozdnih rezervatov, kjer gospodarjenje z gozdovi ni 
dovoljeno oz. je pogojno dovoljeno (Uredba …, 2015). 
  
5.1.4 Predlogi za ukrepanje 
Rauch in Pirnat (2008) ugotavljajo, da bi morali na določenih odsekih, kljub dobri zasnovi 
obvodne drevnine, izvesti intenzivno nego ter pospeševati tudi nekatere vrste pionirskih 
listavcev. Sestoje črne jelše moramo negovati, ker predstavljajo zadrževalnike voda. V 
sestoje iglavcev postopno osnujemo jedra listavcev (Gozdnogospodarski …, 1999). 
Sklepamo, da na območju vodotokov s preoblikovano drevesno sestavo ter preveč 
intenzivnim gospodarjenjem, povečujemo vnos kosov in količine lesenega plavja v 
vodotoke.  
 
Intenzivnejši vpliv gospodarjenja smo zasledili na območju vodotokov Podstenjšek in 
Šentovnik, kjer je bilo pod vplivom sečnje po 31 % števila kosov lesenega plavja. Sledi 
območje vodotoka Potok pod Premom z 22 % števila kosov lesenega plavja. Bistveno manj 
pa je bilo vpliv sečnje zaznati na območju vodotokov Iška in Velika Pišnica s 3 % oz. 5 % 
vsega števila kosov lesenega plavja. Na območju vodotoka Mala Pišnica pa vpliv sečnje 
nismo zaznali.    
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Uporaba težke mehanizacije je na erodibilnih tleh omejena ali prepovedana, v strugah 
vodotokov pa prepovedana (Mulkey, 1980). Zaradi bolj vlažnih tal v okolici vodotokov, 
predlagamo, da se sečnja in spravilo lesa izvajata sezonsko (hladna in suha zima oz. sušno 
poletje), kar še posebej velja za spravilo lesa. S tem se izognemo sproščanju dodatnih 
erozijskih procesov. Tako kot ugotavlja Lampreht (2016), smo tudi sami opazili veliko 
skladišč lesa na neprimernih mestih ob vodotoku. Ob nastanku vse pogostejših ekstremnih 
pojavov, bodo takšna skladišča lesa predstavljala potencialno leseno plavje.  
 
Vnos potencialnega lesenega plavja je mogoče preprečiti z ustreznim načinom 
gospodarjenja. Papež (2011) ugotavlja, da je potrebno odstranjevati vso potencialno 
ogroženo drevnino, ki je v slabšem vitalnem stanju ter na slabo stabilnih brežinah. Izvajalce 
del in udeležence v gozdu bi morali spodbujati k preventivnemu varstvu pred nastankom 
erozijskih žarišč in potencialnim vnosom kosov lesenega plavja. Sobota in sod. (2006) 
predlagajo, da se v oddaljenosti od vodotoka 1,5 do 2,4 kratnika drevesne višine, ne pušča 
nobenih lesenih ostankov, na bolj strmih naklonih pa se oddaljenost primerno poveča. Na 
potencialno ogroženih območjih naj ne bi puščali habitatnih dreves in ekocelic. Na 
prometnicah v bližini vodotokov predlagamo skrben preventivni pregled ter ustrezno 
sanacijo po hudournikih. Gradnja prometnic naj poteka na pobočjih z manjšimi nakloni. 
Upoštevati je potrebno čim manjše razgaljanje tal, vkope in dolžino prometnic. Gozdne ceste 
in vlake se mora graditi pod strogimi pogoji in standardi gradnje in vzdrževanja, ki so 
navedeni v Pravilniku o gozdnih prometnicah (Pravilnik … 2009).  
 
5.1.5 Predlogi za nadaljnje raziskave 
V svetovnem merilu se zaradi podnebnih sprememb delež naravnih nesreč zvišuje, današnja 
družba pa zahteva ustrezno varnost (Horvat in sod., 2008). Erozijski in hudourniški pojavi, 
bodo v Sloveniji še naprej povzročali veliko materialne škode, zato bo potrebno obnoviti 
mnogo vodovarstvenih objektov, potem pa sprotno vlagati v preventivne varstvene ukrepe, 
ki temeljijo na domišljeni rabi prostora (Horvat in sod., 2008). Sem štejemo predvsem 
tehnične in biotehnične ukrepe, s katerimi zmanjšamo moč hudournikov ter omilimo škodo 
na objektih, infrastrukturi in okolju. Potrebno bo izvajati različne preventivne ukrepe, ki so 
povezani z obvladovanjem naravnih nesreč. Delovanje odgovornih vladnih institucij, kot so 
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Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
lokalnih upravnih organov bo moralo postati bolj usklajeno, tako da bodo vsi ogroženi 
posamezniki deležni zaščite, reševanja in pomoči (Horvat in sod., 2008). 
 
V bodoče bi bilo smiselno raziskavo razširiti na še več primerov analize sestojne zgradbe, ki 
bi dala jasnejšo predstavo o vnosu lesenega plavja. Raziskavo bi lahko razširili in vključili 
dodatne vplivne dejavnike. Priporočamo razširitev raziskave v fitocenološki in pedološki 
smeri, kjer bi lahko trenutne ugotovitve o razvojnih fazah in drevesnih vrstah še podkrepili. 
Uporabna bi bila tudi temeljita analiza lastniške strukture (velikost parcel, lastništvo), kjer 
bi podrobneje analizirali vplive gospodarjenja v okolici vodotokov.   
 
Pomembno je izpostaviti terensko pridobljene podatke, katere smo pozneje vključili v 
statistične metode, kjer je pomembna predvsem kvaliteta in število podatkov. Tekom 
pridobivanja podatkov na terenu nam je pomemben vir informacij predstavljalo tudi slikovno 
gradivo z opisi in dodatnimi opombami, s katerimi smo lahko lažje pojasnili dejansko stanje 
na terenu. Slabost metode je v pridobivanju podatkov na terenu. Zastrtost z drevesnimi 
krošnjami vpliva na manjšo natančno GNSS sprejema in s tem na lociranje kosov lesenega 
plavja. Terensko delo priporočamo izvajati izven časa vegetacijske dobe. Veliko težav smo 
imeli tudi z dostopom do posameznih kosov lesenega plavja, kjer je bilo potrebno večkrat 
prečkati vodotok. Na določenih mestih izmere ni bilo mogoče nadaljevati, kar se je zgodilo 
na območju vodotokov Iška in Mala Pišnica. Za lažji popis lesenega plavja na terenu 
predlagamo skupinsko delo v dvojicah ali trojicah. Člani skupine si razdelijo delo 
zapisnikarja na tabličnem računalniku, drugi pa izvajajo meritve in ocene na lesenem plavju. 
 
5.2 SKLEPI 
Prvo hipotezo, t.j. ''Razvojna faza sestojev statistično značilno vpliva na število kosov 
lesenega plavja v vodotokih.'', smo s tveganjem, manjšim od 0,1 % (p < 0,001), sprejeli na 
območju vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod Premom ter Velika Pišnica, medtem 
ko statističnega testa na območju vodotoka Iška in Mala Pišnica, zaradi prisotnosti le ene 
razvojne faze, nismo izvedli. 
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Drugo hipotezo, t.j. ''Drevesna vrsta v sestojih statistično značilno vpliva na število lesenega 
plavja v vodotokih.'', smo s statističnim tveganjem manjšim od 0,1 % (p < 0,001) sprejeli na 
območju vseh šestih analiziranih vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod Premom, 
Iška, Mala Pišnica in Velika Pišnica. 
 
Tretjo hipotezo, t.j. ''Odprtost gozdov s prometnicami statistično značilno vpliva na število 
lesenega plavja v vodotokih.'', smo s tveganjem manjšim od 0,1 % (p < 0,001) sprejeli za 
območje vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod Premom, Iška ter Velika Pišnica, 
medtem ko statističnega testa na območju vodotoka Mala Pišnica nismo izvedli, kjer smo 
ugotovili, da je bil prisoten le 1. razred oddaljenosti od prometnice. 
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6 POVZETEK  
Ekstremni hudourniški pojavi bodo v Sloveniji še naprej povzročali veliko materialne škode, 
zato so odgovorne institucije pred novimi izzivi. Potrebno je/bo sprotno vlaganje v 
preventivne ukrepe varstva pred hudourniku, erozijo in plazovi. Ti morajo temeljiti na 
ustrezno načrtovani rabi prostora (Horvat in sod., 2008). Pomemben prispevek k temu nosi 
tudi gozdarska stroka, ki lahko tako s upravnimi, kot tehničnimi in z biotehničnimi ukrepi 
zmanjšuje negativne vplive delovanja hudournikov.  
 
V magistrski nalogi smo analizirali 6 vodotokov v različnih regijah Slovenije. Trije 
analizirani vodotoki (Podstenjšek, Šentovnik in Potok pod Premom) se nahajajo v bližini 
Ilirske Bistrice, vodotok  Iška se nahaja pri Igu ter vodotoka Mala Pišnica in Velika Pišnica 
v bližini Kranjske Gore.  
 
V raziskavi smo postavili tri hipoteze. Pri 1. hipotezi smo predpostavili, da razvojna faza 
vpliva na količino lesenega plavja v analiziranih vodotokih. V 2. hipotezi smo 
predpostavljali, da drevesna vrsta vpliva na količino lesenega plavja v vodotokih, v 3. 
hipoteza pa smo predpostavili, da je ob večji odprtosti terena, intenzivnost gospodarjenja 
večja in s tem manjša količina lesenega plavja. 
 
Izvedli smo popis lesenega plavja na terenu, kjer smo posameznim kosom lesenega plavja 
izmerili premer in dolžino, nato pa jim ocenili izvor, stopnjo razkroja in znake prisotnosti 
sečnje. Sestojem na območju vodotokov smo izmerili dolžino in določili prevladujočo 
drevesno vrsto.  
 
V računalniškem okolju ArcMap 10.1 smo obdelali pridobljene podatke in posameznim 
kosom lesenega plavja izračunali oddaljenost od najbližje prometnice. Za statistično analizo 
ovrednotenje vpliva posameznih analiziranih dejavnikov na število in količino lesenega 
plavja ob vodotokih smo uporabili χ2 test homogenosti varianc. 
 
Ugotovili smo pomemben vpliv razvojne faze na količino lesenega plavja in potrdili 
ugotovitve dosedanjih raziskav (Mazzorana in sod. 2010; Bilby in Ward, 1991; Fajon, 2007; 
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Rauch in sod., 2008; Ruiz-Villanuea V. in sod., 2014). Na štirih od šestih analiziranih 
vodotokih (Potok pod Premom, Velika Pišnica, Mala Pišnica in Iška) prevladujejo razvojne 
faze raznodobnih sestojev. V primeru vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod 
Premom in Velika Pišnica smo glede na razvojno fazo ugotovili statistično značilne razlike 
(p > 0,05) med dejanskimi in pričakovanimi vrednostmi števila lesenega plavja. Na območju 
vodotoka Iška in Mala Pišnica zaradi prisotne le razvojne faze raznodobnih sestojev, 
statističnega testa nismo izvedli. Razlogi so v spremenjeni drevesni sestavi in intenzivnejšem 
gospodarjenju. Mlajše razvojne faze so bile zastopane v manjšem deležu, prisotnih pa je bilo 
bistveno manj kosov in količine lesenega plavja od pričakovanega. Razlogi so v intenzivneje 
gospodarjenjih sestojih, z ustreznim razmerjem razvojnih faz in zastopanostjo drevesnih 
vrst.  
 
Sledila je analiza vpliva drevesnih vrst, kjer smo želeli ugotoviti, če so med sestoji, ki jih 
gradijo različne drevesne vrste, značilne razlike glede na število lesenega plavja. Ugotovili 
smo, da so med sestoji različnih drevesnih vrst za vnos lesenega plavja, pomembne razlike. 
Potrdili smo ugotovitve dosedanjih raziskav (Lampreht, 2016; Claessens, 2010; Bilby in 
Ward, 1991; Rigon in sod., 2012; Dahlström in Jönsson, 2005). Črna jelša prevladuje na 
območju vodotokov Podstenjšek, Šentovnik in Potok pod Premom. Na območju vodotoka 
Iška prevladujejo bukovi sestoji, v okolici Male Pišnice sestoji rušja, na območju Velike 
Pišnice pa sestoji smreke. Na primeru vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod 
Premom, Iška, Mala Pišnica in Velika Pišnica smo ugotovili, da drevesna vrsta statistično 
značilno vpliva na količino lesenega plavja v vodotokih (p < 0,001). Pri naravno prisotnih 
drevesnih vrstah, kot so črna jelša, bukev in rušje, je vnos kosov lesenega plavja manjši. 
Jelše in plemeniti listavci so se izkazali kot zelo primerni, zaradi bolj razvitega koreninskega 
sistema, ki je na močnejšo pretočnost vodotokov bolj odporen (Fajon, 2007). Na drugi strani 
imamo umetno osnovane sestoje, ki so se izkazali za manj odporne na vnos lesenega plavja. 
Smreka se je med vsemi gospodarsko pomembnimi drevesnimi vrstami izkazala za najmanj 
primerno, saj je zaradi nestabilnih tal in številnega plazenja zemljine zelo ogrožena. Poleg 
raznolikosti drevesne sestave je pomembna tudi relativna zastopanost drevesnih vrst. V 
analizi je bilo na vodotokih veliko drevesnih vrst, ki so tvorile zelo kratke sestoje, na katerih 
smo težje opredelili vnos kosov lesenega plavja. 
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Preučili smo oddaljenost kosov lesenega plavja do najbližje prometnice. Na območju 
vodotokov Podstenjšek, Iška in Mala Pišnica prevladuje število lesenega plavja, ki je od 
najbližje prometnice oddaljeno več kot 50 m. Statistično značilne razlike med dejanskimi in 
pričakovanimi vrednostmi števila lesenega plavja od prometnice smo uspeli dokazati na 
območju vodotokov Podstenjšek, Šentovnik, Potok pod Premom, Iška in Velika Pišnica. Na 
območju Male Pišnice je bil prisoten le 6. razred, zato statističnega testa nismo izvedli. 
Ugotavljamo, da je povprečna oddaljenost kosov lesenega plavja od prometnice na primeru 
Podstenjška, Šentovnika, Potoka ter Velike Pišnice, pod 50 m. Gospodarjenje z gozdovi tu 
poteka brez večjih ovir, kar nakazuje tudi bolj raznolika struktura gozda. Bistveno večja 
oddaljenost pa je bila na reki Iški, tj. preko 300 m, in Mali Pišnici, blizu 700 m. Slabša 
prometna odprtost in dostopnost do gozda nakazujeta manjšo jakost gospodarjenja v gozdu. 
Na večjem delu Iške in na celotni površini Male Pišnice smo zasledili tudi gozdna rezervata, 
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